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The frequency of a web search query generally reects the degree of people's interest in the subject matter. Search
logs are therefore a useful resource for trend analysis. However, accessing search logs is typically restricted to search
engine providers. In this paper, we investigate whether search frequency can be estimated from another resource,
namely, Wikipedia page view of open data. As a result, frequently searched queries revealed remarkably high
correlations against Wikipedia page view. This fact suggests that Wikipedia page view is eective for understanding
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UDCR(X;Y ) =




1 (xt   xt 1 > 0)
0 (xt   xt 1 = 0)
 1 (xt   xt 1 < 0)
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? 1: ???????????????1,000????/??
??? ???? ?????
?????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
??? 163 122 153 159 0.43 0.71 0.78 0.53 0.57 0.65
?? 182 134 170 178 0.37 0.70 0.75 0.53 0.56 0.63
?? 48 35 45 46 0.49 0.74 0.76 0.51 0.57 0.63
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